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Apabila engkau telah bercita-cita (yang tetap) makabertawakallah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal 
(QS.Al-Imron) 
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kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
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Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
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Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
 (Aristoteles) 
Janganlah pernah berkata sulit untuk mencapai apa yang kita inginkan sebelum kita 
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PENANAMAN NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
(Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede Kecamatan 
Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013) 
        Sigit Avianto, A220080082, Progdi Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, xvii + 82 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mendiskripsikan  nilai-nilai  demokrasi dalam 
proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013, 2) untuk mendiskripsikan upaya penanaman nilai demokrasi yang 
dilakukan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 
VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali 
Tahun Pelajaran 2012/2013, 3) untuk mendiskripsikan upaya penanaman nilai demokrasi 
yang dilakukan murid dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada 
siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan sumber 
data keadaan benda bergerak dan tidak bergerak yaitu silabus, RPP, berupa orang 
yaitu guru PKn dan siswa.  
        Teknik pengumpulan data menggunakan metode mengkaji dokumen/simak, 
observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu, 
pertama trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari guru dan siswa. Kedua, 
trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil mengkaji 
dokumen/simak, observasi dan wawancara. Metode penelitian ini menggunakan 
teknik analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) nilai-nilai demokrasi dalam proses 
pembelajaran PKn yang dilakukan guru dan siswa pada Kelas VII SMP 
Muhammadiyah 8 Karanggede, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013 yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, 
kebebasan berpartisipasi, menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, 
persaingan, dan kepercayaan,2) upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan 
guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII 
smp muhammadiyah 8 karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yaitu 
guru memberikan kebebasan pada siswa untuk  bertanya maupun mengeluarkan 
pendapat dalam proses pembelajaran, 3) upaya penanaman nilai demokrasi yang 
dilakukan murid dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa 
kelas VII smp muhammadiyah 8 karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten 
Boyolali yaitu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. 
Kata kunci : Penanaman Nilai- Nilai Demokrasi, Upaya Penanaman Nilai 
Demokrasi, Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
